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El “Conturbernio” de Munich
Ayer se celebró en el Centro de Estudios Politicos y 
Constitucionales el 40 aniversario del llamado Contubernio de 
Munich, en el que las fuerzas politicas democraticas del exilio 
y del interior de España se reunieron en dicha ciudad, en el 
marco del IV Congreso del Movimiento Europeo, para 
afirmar la vocación europea de los españoles y la voluntad de 
la democracia española de incorporarse a la Comunidad 
europea. Este reunión supuso la primera reconciliación pública 
de los dos bandos de la guerra civil, personalizada por José 
Mª Gil Robles y Joaquin Satrustegui por una parte y por 
Salvador de Madariaga y Rodolfo Llopis, por otra. Tambien 
constituyó la presentación en Europa de la alternativa 
democrática al franquismo en la que participaron 110 
españoles pertenencientes a todas las fuerzas políticas 
antifranquistas, con excepción del PCE que entonces aún no 
se había decantado por Europa, incluyendo a representantes 
de las fuerzas políticas catalanas y del País Vasco.
La celebración de este acto conmemorativo en el Centro 
de Estudios Políticos, despues de la reunión para el 25 
aniversario que ya tuvo lugar en el Senado, confiere al 
contubernio de Munich una dimensión institucional que diluye 
lo que tuvo de contestación política del General Franco y aleja 
la memoria histórica de la España de la calle, sobre todo de 
los jovenes. ¿Porqué no se ha llevado este acto a una de las 
universidades españolas ? ¿Por qué no se ha aprovechado 
esta oportunidad para presentar a todos los protagonistas de 
Munich que aún viven, en vez de limitarlo a quienes han 
desempeñado cargos políticos en el postfranquismo ? ¿Por 
qué no han figurado entre los oradores, los republicanos, los 
vascos, los catalanes o el mismo Vidal-Beneyto que tuvo una 
posición tan central en la organización del Contubernio?
